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Fondos americanistas en la BTNT
? Introducción 
? Colección bibliográfica
? Fondos documentales
? ¿Cómo hemos llegado a reunir estos fondos?
? ¿Cómo se ha creado la colección?
? ¿Porqué forma parte de la BTNT?
? ¿Crece?
? Servicios que permiten el acceso a la colección
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Introducción
? Colección electrónica
? Monografías: 103.000 títulos
? Publicaciones periódicas: 16.000
? Colección física
? Monografías: 750.000 ejemplares
? Publicaciones periódicas: 10.373 títulos
? Fondos y colecciones de archivo: 95
? Colección digital
? Monografías: > 1000
? Documentos de archivo: > 100.000 imágenes
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? Colección bibliográfica especializada en América Latina:
? 11.910 ejemplares
? +/- 10.000 monografías
? +/- 500 publicaciones periódicas
? Fondos documentales
? Fondo Marcos Jiménez de la Espada
? Archivo fotográfico (conjunto de 8.200 positivos y negativos)
? Fondo Inst. Historia Hispanoamericana Gonzalo Fernández de Oviedo
? Fondo Alfredo Matilla
? Fondo Enrique Marco Dorta
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? Monografías desde 1723
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Torquemada, Juan de (ca. 1557-1624).
Primera parte de los veinte i vn libros rituales i monarchia indiana : con el origen y guerras, de los indios ocidentales, 
de sus poblaçones, descubrimiento, conquista, conuersion [...].-- Segunda impresión-- En Madrid : en la oficina y a 
costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1723.
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? Monografías hasta 2014
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? Mapas
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Mapa General de Argentina [1896] Signatura M-CCHS CAR-2102
Gumilla, José: El Orinoco ilustrado. Madrid. [s.n.], 1741 (Imp. Manuel Fernández)
Signatura M-CCHS RES-4357
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? Obras destacadas o curiosas
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? Fotografías (1930-1960)
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? Fotografías
? Inicialmente era una colección de apoyo a la investigación
dirigida por don Diego Angulo Íñiguez sobre la Historia del Arte
Hispanoamericano.
? Contiene un número desigual de fotografías de casi todos los
países de Hispanoamérica: 3546 de México // 3 Uruguay
? Temática principalmente de apoyo a la historia del arte pero
también contiene paisajes, tipos populares, etc.
? Actualmente objeto del proyecto de investigación Imágenes del
Nuevo Mundo difundido a través de la web:
http://biblioteca.cchs.csic.es/nuevo_mundo/descripcion.php
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? Fondo Marcos Jiménez de la Espada
? Expedición española al pacífico
? 1850-1898
? Textual e iconográfico
? 66 unidades de instalación
? Incorporado en dos momentos
? 1936 y 1998
? Descripción diferentes niveles
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http://www.pacifico.csic.es/uym3/default.htm
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? Fondo Inst. Historia Hispanoamericana Gonzalo Fernández de Oviedo
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? Legado Enrique Marco Dorta
? 1734 monografías especializadas
? En trámite la incorporación del
archivo iconográfico y textual
Contiene ejemplares de difícil localización:
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? Fondo Alfredo Matilla:
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? ¿Cómo se ha formado la colección?
? ¿Porqué se custodia en la BTNT?
? ¿Crece la colección?
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? En 1910 se crea el Centro de Estudios Históricos dependiente de la Junta
para Ampliación de Estudios.
? En las memorias de los años 20 ya se aprecia el interés por los
estudios hispanoamericanos
dentro de las líneas científicas del
centro: Filología, Historia, Arte y
Derecho.
? Un impulso tuvo lugar tras la
celebración de la Exposición
Iberoamericana Sevilla 1929
? La creación del CSIC en 1940
recoge e impulsa el interés por los
estudios americanistas con el
Instituto Gonzalo Fernández de
Oviedo y algo más tarde la Escuela
de Estudios hispanoamericanos.
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? 2014 siguen existiendo dos centros de interés:
? El Grupo de Estudios Americanos en el Instituto de Historia
(CCHS-CSIC)
? La Escuela de Estudios Hispanoamericanos
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? La Biblioteca Tomás Navarro Tomás reúne las colecciones de
todos los institutos de humanidades del CSIC en Madrid y desde
2008 custodia, difunde y aumenta las colecciones americanistas .
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? ¿Cómo se formó la colección?
? Adquisición de fondos publicados en España, Europa y
América. Seleccionados en muchos casos por científicos
vinculados al CEH y al CSIC en estancias temporales en el
extranjero.
? Acuerdos de colaboración institucional que incluía el
intercambio de publicaciones (817 acuerdos de intercambio)
? Creación de colecciones documentales de apoyo a la
investigación científica.
? Donaciones institucionales y personales.
? Resultados de investigación.
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? ¿Crece la colección?
? La colección sigue creciendo por todos los procedimientos
mencionados.
? El CSIC mantiene abierta una línea editorial que publica
resultados de investigación sobre temas americanistas.
? Revistas:
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? Series editoriales
? Colección América
? Enciclopedia iberoamericana de filosofía
? Universos americanos
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? Monografías científicas
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? La colección bibliográfica de la BTNT está accesible en el
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC.
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
? Todos fondos de archivo están descritos a nivel de fondo y
algunos tienen descripción a nivel de serie e incluso de
documento.
? Existe una estrecha colaboración con proyectos de
investigación.
? La biblioteca desarrolla actividades de difusión que contribuyan
al conocimiento de estas colecciones:
? Paneles de Pinterest
? Podcast sobre colecciones o sobre científicos
? Videos de exposiciones
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? ¿Cómo puedo consultar la colección?
? Haciendo uso de los servicios presenciales en la BTNT:
? Acceso a fuentes de información y referencia especializada
? Formación, uso y explotación de recursos de información
? Préstamo y devolución documentos (personal-departamental)
? Acceso a las colecciones en “libre acceso”
? Servicios de consulta de materiales y formatos especiales
? Equipos y lectores reproductores para soportes documentales
? Estaciones audiovisuales, ordenadores, impresoras, tarjetas de red...
? Información sobre nuevos recursos y adquisiciones
? Servicio de extensión bibliotecaria para difundir al máximo las colecciones
(exposiciones, difusión contenidos, catálogos, folletos...etc.)
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? A través de los servicios virtuales o a distancia
? Consulta del Portal de acceso a los recursos del CSIC:
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?vid=csic
? Reserva y solicitud de documentos para consulta
? Servicios de formación virtual sobre productos y herramientas
? Solicitud de documentos externos a la colección
? Consulta de productos de difusión electrónica
? Difusión de la producción científica del CCHS
? Acceso a colecciones propias digitalizadas a través del portal Simurg: (fondo
bibliográfico o hemerográfico, fondos archivísticos, etc.) :
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? Página web de la biblioteca
http://biblioteca.cchs.csic.es
? Correo electrónico de la biblioteca
cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es
? Correo electrónico personal
pilar.martinez@cchs.csic.es
Muchas gracias
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